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Proefopzet 
In de herfstteelt van 1982 werden 14 nieuwe kropslarassen voor de 
praktijk beproefd. 
De rassen Columbus, Panvit en Pascal werden als vergelijkingsras 
aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op drie plaatsen in tweevoud en wel op: 
- het bedrijf van dhr. Boekestein te De Lier; 
- het bedrijf van dhr. Van Doorne te 's-Gravenzande; 
- het bedrijf van dhr. Litjens te Horst-Meterik (Limburg). 
In De Lier en 's-Gravenzande kwam het ras C maar éénmaal voor door 
een slechte opkomst. 
De proef in 's-Gravenzande is wat beïnvloed door een virusaantasting. 
Twee velden (C + N) konden daardoor niet beoordeeld worden. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Aantal p l . /m2 
P l a n t a f s t a n d 
Ve ldgroo t t e 
Zaaidata 
P l a n t d a t a 
Bèoorde l ingsda ta 
Oogstdata 
De Lier 
18 
25 x 22 cm 
4,14 m2 
06-09-1982 
21-09-1982 
16-11-1982 
16-11-1982 
1s-Gravenzande 
18 
27 x 20 cm 
4-, 02 m2 
17-09-1982 
06-10-1982 
14-12-1982 
14-12-1982 
Hors t -Meter ik 
20,4 
23 x 21,5 cm 
2,20 m2 
17-09-1982 
04-10-1982 
23-12-1982 
23-12-1982 
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Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
Veldnummers 
De Lie i 
I I I I I 
1 s -Gr . Hors t 
I I 
Witpatroon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Opmerkingen 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
Columbus P 
Panvit 
Pascal 
Q 
R 
15 
18 
33 
25 
12 
19 
14 
3 
21 
20 
24 
5 
11 
10 
4 
6 
2 
47 
38 
49 
36 
43 
39 
41 
51 
52 
37 
46 
42 
35 
28 
31 
34 
23 
7 
20 
5 
22 
13 
21 
16 
12 
17 
2 
10 
1 
3 
18 
19 
6 
fl 
37 
28 
53 
44 
36= 
45 
3^ 
43 
49 
34: 
32 
4(£ 
41 
29 
33 
46 
14 
2C 
24 
18 
10 
15 
23 
17 
13 
11 
26 
22 
19 
25 
16 
12 
21 
46 
40 
44 
39 
49 
50 
38 
52 
48 
47 
42 
41 
37 
45 
36 
51 
43 
l
i
l
 
.
1
1 
.
1
1
 
1
 
I
 
1 1 1 
I
I
I
 
I
I
I 1 
1
 
I
 
1
 
1
 
1
 
1 
I 
I 
1 
1 
' 
I
I
I 
,
1
 
• 
i 
i 
'
 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
i
l
l 
i
l 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
i 
i 
i 
i 
•
 
+
 
i 
i 
t 
1 
| 
1 
+
 
i 
i 
0 —m 
r 0 •-
• + 
. + 
. + 
Vergelijkingsras 
Vergelijkingsras 
Vergelijkingsras 
Toelichting: I en II zijn de verschillende paralellen. 
Witpatroon: - = onvatbaar voor het betreffende fysio 
+ = vatbaar voor het betreffende fysio 
. = niet getoetst 
* = te 's-Gravenzande vrij veel virus 
Ô = te 's-Gravenzande te veel virus. 
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Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, N.T.S. de N.A.K.G., het Proefstation 
te Naaldwijk (de gewasspecialist), de voorlichtingsdienst en het 
gebruikswaardeonderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- hartvulling 
- omvang 
- aanslag 
- graterigheid 
- uniformiteit 
- gebruikswaarde. 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle drie de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en het 
percentage afval berekend. 
De resultaten van dit alles staan in de volgende tabellen. 
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